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摂南大学寝屋川キャンパス新 1号館竣工記念国際シンポジウム記録 
   
 2011年 5月 28日に摂南大学寝屋川キャンパスにおいて、新 1号館竣工を記念し、経済
学部と理工学部生命科学科・同住環境デザイン学科による国際シンポジウムが開催された。






































































 なお、当日はシンポジウムに合わせて 1号館 7階において、2010年 4月に開設した経
済学部のこれまでの教育研究にかかる取り組みについて、パネルおよび資料の展示と共に、
スライドの上映も行い、こちらにも多くの方々にご来場いただいた。 
（文責：紀要編集委員会） 
